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Indledning
»Jeg vil nok sige, det var nemmere at
være lærer i gamle dage, hvor man blot
kunne gå ind og vende bogen; det er
selvfølgelig også noget møg altid at gøre
det« (gymnasielærer).
Uddannelsesverdenen har de senere år væ-
ret genstand for mange ændringer, fra såvel
folkeskole, over ungdomsuddannelser og til
de videregående uddannelser. Ændringerne
har både været kulturelle, faglige, pædago-
giske, organisatoriske og strukturelle, og
for den enkelte lærer har disse ændringer
kunnet opleves som såvel mulighedsfyldte
som problemfyldte.
I det følgende skal det tematiseres, hvad
de seneste års ændringer har betydet for den
enkelte lærers arbejdssituation, dvs. opga-
ver, roller, identitet og relationer. Der vil
blive taget udgangspunkt i eksempler hen-
tet fra de gymnasiale uddannelser, men med
appel til store dele af uddannelsesverde-
nen.
Ændringerne vil blive diskuteret og per-
spektiveret i forhold til generelle samfunds-
mæssige og kulturelle ændringer, ligesom
de transformationer inden for arbejdsmar-
kedet, sådan som disse tager sig ud i forbin-
delse med overgangen til det postindustriel-
le samfund eller videnssamfundet, vil blive
inddraget. Diskussionen vil tage afsæt i for-
skellige nyere kritiske analyser af moderne
vidensorganisationers udvikling, sådan som
de f.eks. kommer til udtryk hos Casey
(1995), Deetz (1998), Beck (1999) og Sen-
nett (1999). Kan de problemstillinger, som
spores i forbindelse hermed, ligeledes iden-
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Artiklen diskuterer, om den generelle udvikling på arbejdsmarkedet hen
imod et moderne fleksibelt arbejdsliv er slået igennem i uddannelsesverde-
nen. Indledningsvis redegøres der for de overordnede ændringer, som påvir-
ker uddannelsesverdenen; dernæst analyseres udviklingen inden for de gym-
nasiale uddannelser, hvor der med afsæt i den enkelte lærers perspektiv foku-
seres på henholdsvis forholdet til elever, kollegaer, ledelse og undervisning. I
artiklens sidste afsnit diskuteres det, på hvilken måde og i hvilket omfang
den enkelte lærers arbejdssituation har ændret sig.
Et hovedsynspunkt i artiklen er, at nok har lærernes arbejdssituation æn-
dret sig væsentligt de senere år, men sammenlignet med andre dele af ar-
bejdsmarkedet må ændringerne og moderniseringsbestræbelserne dog rela-
tivt set opfattes som mindre omfattende.
tificeres i forhold til gymnasiet og lærernes
arbejdssituation?
Det empiriske materiale, som ligger til
grund for artiklen, stammer fra en Ph.d. af-
handling om skolekulturen i de gymnasiale
uddannelser (Wiedemann 2002a). Den del
af empirien, som inddrages her, består dels
af en række kvalitative interviews med æl-
dre og yngre gymnasielærere, dels af et et-
nografisk feltarbejde udført på tre udvalgte
gymnasiale institutioner. Materialet er ble-
vet indsamlet i perioden 1997-1999.1
Krydspres
Den engelskfødte, men i Canada arbejden-
de uddannelsesforsker, Andy Hargreaves
(2000) har peget på, at skolen i stigende
grad bliver pålagt at løse en række opgaver
og problemer, som den accelererende kultu-
relle og samfundsmæssige udvikling forår-
sager, hvorfor han hævder, at skolen er gået
hen og blevet samfundets skraldespand.
Man kunne dog lige så vel hævde, at skolen
er blevet samlings- eller mødested for ‘den
gode vilje’, hvorved forstås en udbredt
forestilling om, at skolen skal løse alle de
opgaver, som skolens forskellige interes-
senter finder relevante nu og fremover. I
den forbindelse kan man tale om, at uddan-
nelsessektoren udsættes for en række mod-
satrettede diskurser (Power & Whity 1999),
skizofreni (Qvortrup 2001) eller krydspres
(Beck Jørgensen 1992; Klausen 1996;
Gleerup & Wiedemann 2001).
Overordnet kan de mange ændringer,
som skolen udsættes for, inddeles i tre om-
råder, henholdsvis tendensen til 1) globali-
sering, 2) markedsgørelse og 3) ændringer i
kulturelle adfærdsformer og værdisyste-
mer.2
De enkelte uddannelsesniveauer- og in-
stitutioner kan siges at reagere forskelligt
på kravet om ændringer ud fra hver deres
baggrund og udviklingsmuligheder. Men
overordnet set er det disse makrokulturelle
ændringer, som er med til at ændre på for-
holdene i uddannelsesverdenen, herunder
den enkelte lærers arbejdssituation (jf.
Gleerup & Wiedemann 2001).
Tendensen til globalisering
Globaliseringen har været medvirkende til
at fremkalde et nyt syn på viden og uddan-
nelse hos politikerne, hvor uddannelserne
skal omstille sig til at imødekomme de ud-
fordringer, som videnssamfundet og ar-
bejdsmarkedet efterspørger.
Frem for som tidligere, hvor uddannelse
blev set som en vej til at skabe større sam-
fundsmæssig lighed og retfærdighed, skal
uddannelse nu også give plads til individu-
elle behov og forskellighed (Berg 1999, 35;
Power & Whity 1999, 22). Endelig kan ud-
dannelse, frem for en måde at uddanne na-
tionalkulturelle samfundsborgere på, nu li-
geledes betragtes som et spørgsmål om at
uddanne ‘human capital’, som kan fungere
som fleksibel arbejdskraft i det globale vi-
densamfund, som er under hastig udvikling
(Gustavson 1998; Korsgaard 1999).
Uddannelsesverdenen er således kommet
under pres fra den globale diskurs med dens
begreber om kvalifikationer, kompetencer
og livslang læring. Dette er en udvikling,
som hjælpes på vej af internationale organi-
sationer som f.eks. OECD og EU. I for-
søget på at højne kvaliteten i uddannelses-
systemet og sikre, at den nævnte omstilling
finder sted, indføres der på alle niveauer i
uddannelsesverdenen standardiseringer, og
der stilles krav om dokumentation og resul-
tatmålinger. Uddannelsesverdenen påvirkes
under et af en international angelsaksisk
orienteret styringskultur (Uddannelsesrede-
gørelse 1997) og dermed blandt andet af
den tendens til homogenisering eller ensret-
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ning, som følger med globaliseringens ud-
bredelse (Barber 1995).
Tendensen til markedsgørelse
Tendensen til øget markedsgørelse har
fremkaldt nye styreformer i hele den offent-
lige sektor, eksemplificeret gennem begre-
bet New Public Management. Selv om fæ-
nomenet New Public Management dækker
over en række forskellige ideer og initiati-
ver, hentet fra såvel markedet som fra det
civile samfundsliv (f.eks. Klausen & Ståhl-
berg 1998), medfører ideerne fra New Pub-
lic Management, at der efterspørges en øget
markedsstyring, effektivisering, brugerind-
flydelse og kvalitetsudvikling på decentralt
niveau. Der introduceres nye ledelses- og
styreformer, der kombinerer anvendelsen af
traditionel planlægning og administration
med krav om aktiv mål- og værdistyring,
hvilket sker i et tæt samspil med løbende
evaluering eller selvtematisering.
Markedsgørelsen er direkte eller indirek-
te med til at forvandle uddannelsesinstitu-
tioner i retning af produktionsvirksomheder
eller selvstyrende organisationer (Tiller
2000; Wiedemann 2002a). Dette betyder, at
nye diskurser og begreber hentet fra marke-
det vinder indpas i skolen, samtidig med at
lærere og ledere får nye opgaver og roller,
hvor der f.eks. i stigende omfang stilles
krav om at tage hensyn til og orientere sig i




Det tredje forhold, som skal nævnes, er æn-
dringer i kulturelle værdier og adfærdsfor-
mer. Traditionens levemåder er i nogen
grad blevet afløst af refleksivitet eller fri-
sættelse, hvilket afstedkommer en stigende
pluralisme eller individualisering med hen-
syn til valg af livsstil, orienteringsmåder,
værdier og adfærdsformer (Ziehe 1989;
Giddens 1991, 1994; Beck 1999).
De nævnte kulturelle ændringer har man-
ge konsekvenser på forhold i og omkring
skolen. Der kan f.eks. peges på, at lærernes
videns- og kundskabsgrundlag, pædagogi-
ske metoder og undervisningsformer bliver
genstand for diskussion, kritik og refleksivi-
tet. Hvor skolens kultur og indhold, samt den
enkelte lærers pædagogiske praksis, tidlige-
re hen var begrundet i traditionen, videnska-
ben eller indirekte i rollen, stilles der nu i sti-
gende grad krav om evnen til at eksplicitere
og reflektere over indhold og pædagogisk
praksis og dermed italesætte en viden, som
tidligere hen enten var tavs eller privat.
En anden central ændring er, at forholdet
mellem den enkelte og uddannelse ændrer
sig. For det enkelte individ fungerer uddan-
nelse i højere grad end tidligere som et mid-
del til personlig udvikling og dannelse frem
for som en måde at sikre social tryghed og
mobilitet tæt på (Wiedemann 1999; Simon-
sen & Ulriksen 1998; Illeris m.fl. 2002).
Den nævnte udvikling modsvares uddan-
nelsespolitisk af, at det enkelte individ får
adgang til flere individualiserede uddannel-
sesforløb, f.eks. valg af fag og niveau, mu-
lighed for merit osv. Rent pædagogisk un-
derstøttes tendensen til individualitet gen-
nem indførelse af nye undervisnings- og ar-
bejdsformer, f.eks. differentieret undervis-
ning, medbestemmelse, IKT samt prospekti-
ve planlægningsværktøjer som arbejdet med
personlige uddannelsesmål og uddannelses-
planer. I forsøget på at håndtere individuali-
seringen og den deraf følgende stigende
kompleksitetsforøgelse er der sket en op-
prioritering af hele vejledningsinstitutionen.
Efter beskrivelsen af disse makrokultu-
relle ændringer, som overordnet set er med
til at ændre på forholdene i uddannelsesver-
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denen, skal der i det følgende tages afsæt i
et ‘indefra-perspektiv’, hvor lærernes erfa-
ringer, vurderinger og oplevelser vil ligge
til grund for en analyse af, hvordan udvalg-
te centrale områder i lærernes arbejdssitua-
tion har ændret sig.
Forholdet til eleverne
»Ind imellem synes jeg egentlig, de er
mere ukoncentrerede. Så er der nogen,
som kommer med den der klassiske med,
at det er fordi, jeg er ved at blive gam-
mel. Den køber jeg nu ikke helt, så jeg
synes ind imellem, det er meget slemt, de
er meget urolige, umotiverede og ukon-
centrerede, og det er utroligt svært at
trænge igennem til dem og få ro i klas-
sen« (ældre gymnasielærer).
Overordnet set har forholdet til de studeren-
de ændret sig, hvor relationerne, med nogle
begreber fra antropologen Gregory Bateson
(2000), er blevet mere symmetriske eller
jævnbyrdige frem for asymmetriske eller
autoritære, som det i højere grad var nor-
men tidligere.3 Symmetriske relationer
medfører, at parterne bruger mere tid og
energi på at forhandle deres indbyrdes for-
hold, frem for at der alt overvejende er fo-
kus på selve indholdet eller sagen. Som
blandt andet en konsekvens af dette, men
også som en konsekvens af mere omfatten-
de kulturelle ændringer, skal lærerne i sti-
gende grad arbejde med relationer, dvs. om-
sorgs- og opdragelsesmæssige opgaver (Pe-
tersson 1994, 1995). En række af lærernes
opgaver har således ændret sig fra formid-
ling og undervisning og til at arbejde med
at tilvejebringe vilkår for undervisning og
formidling (Ziehe 1989), sådan som lære-
ren giver udtryk for i afsnittets indledende
citat. Læreren er i højere grad end tidligere
blevet pædagog og relationsarbejder end
lærer, hvor der med lærer forstås en person,
som i ordets etymologiske betydning er for-
kyndende eller docerende.
Det ovenfor beskrevne medfører, at lære-
re og elever kan komme tættere på hinan-
den. Den enkelte lærer har i modsætning til
tidligere større mulighed for at udvise so-
ciale og individuelle elevhensyn, samtidig
med at der kan arbejdes med at udvikle et
læringsmiljø, hvor motivation, opmærk-
somhed og hensyntagen er tilstede til gavn
for både den enkelte lærer og studerende.
Denne udvikling har på den ene side som
konsekvens, at den enkelte lærer har mulig-
hed for at bruge større dele af sin personlig-
hed, når vedkommende udfører sit erhverv,
og hermed kan nærværet, engagementet og
autenticiteten i arbejdet øges. På den anden
side medfører det ændrede relations- og au-
toritetsforhold også, at lærernes personlige
grænser og integritet kan udfordres og ind
imellem overskrides.
Et eksempel kan illustrere den nævnte
problemstilling. I de senere år er kontinuer-
lige evalueringer af undervisningen blevet
indført som fast princip i store dele af ud-
dannelsessektoren. Udgangspunktet er her,
at de studerende skal medvirke til at forbed-
re forskellige forhold vedrørende undervis-
ningen. Ofte forholder eleverne sig dog
ikke udelukkende til det faglige indhold og
de pædagogiske arbejdsformer, men ligele-
des til lærerens personlige egenskaber, ad-
færd og stil.
Her et uddrag fra et feltarbejde i gymna-
siet:
»Jeg sidder på lærerværelset i et af fri-
kvartererne. En af lærerne sætter sig ned
og begynder tydeligt oprevet at fortælle
de andre lærere, som sidder ved bordet,
om, at hun netop har evalueret med sin
klasse, og at de beskyldte hende for at
være excentrisk, skrap og sur. Hun giver
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udtryk for, at hun føler sig såret over, at
de ikke evaluerede eller forholdt sig til
undervisningens faglige dimension. »Nu
bliver det bare endnu sværere for mig at
være andet end faglig og få et godt for-
hold til dem«, som det formuleres«.
Eksemplet kan bruges til at illustrere, at
grænsen mellem person og rolle, mellem
det private og offentlige, lejlighedsvis over-
skrides, hvor den intimitet, privatisering og
psykologisering, som tidligere var fra-
værende i skolen, nu inddrages i forbindel-
se med udførelsen af lærerarbejdet. I kultu-
rel forstand kan udviklingen fortolkes på
den måde, at elementer fra hjemmets eller
livsverdenens sfære er gledet over i skolen
(Frykmann 1998).
Lærernes tilfredshed og utilfredshed med
jobbet er især afhængig af gode elevrelatio-
ner; det er i vidt omfang i selve undervis-
ningen, at belønningen i lærerarbejdet skal
findes (Hubermann 1993, 251). Til gengæld
er lærerne mindre afhængige af overordne-
de og kollegaer, når det gælder et forhold
som tilfredshed i jobbet (Due & Madsen
1990, 384 ff.). Det ændrede forhold mellem
lærere og elever udgør således både en kil-
de til stor tilfredshed og utilfredshed.
Den beskrevne udvikling karakteriseret
af ændrede relationsmønstre og roller er
sammenfaldende med den, som i øvrigt har
præget det private og offentlige arbejds-
marked, hvor f.eks. ledere og mellemledere
får nye roller, som i højere grad er af facili-
terende og vejledende karakter frem for af
instruerende og kontrollerende karakter.
Den øgede fokus på eleverne er ligeledes
parallel med, at der inden for store dele af
arbejdsmarkedet stilles krav om, at der skal
orienteres i forhold til brugernes behov, øn-
sker og interesser.
Endelig kan lærerens ændrede arbejdssi-
tuation siges at afspejle den udvikling, som
har fundet sted på det øvrige arbejdsmar-
ked, hvor diverse analyser peger på, at
mange medarbejdergrupper i forbindelse
med overgangen til det post-industrielle
samfund eller videnssamfundet i stigende
udstrækning, hinsides de faglige kvalifika-
tioner, bør inddrage personlige kvalifikatio-
ner eller kompetencer i forbindelse med ud-
førelsen af et givent job (f.eks. Andersen
m.fl. 2000; Finansministeriet 1998).
Forholdet til undervisningen
»Det er langt mere pædagogisk forbere-
delse end tidligere, f.eks. gennem at finde
nye temaer, eksempler og tilrettelægge
undervisningen« (lærer på det almene
gymnasium).
Hvor læreren tidligere virkede i en fagkul-
tur, hvis primære opgave det var at formid-
le et fagligt stof, eventuelt med udgangs-
punkt i samtaler og diskussioner med klas-
sen, samt organisering af forskellige min-
dre former for gruppearbejde – en type af
opgaver som den norske pædagogiske for-
sker Erling Lars Dale (1998) har kaldt kom-
petenceniveau 1 – stilles der i stigende grad
krav om, at læreren skal bruge tid på vejled-
ning, evaluering, planlægning og vurdering
af undervisningen, eventuelt i samarbejde
med kolleger. Det som Erling Lars Dale
kalder kompetenceniveau 2. Rent historisk
er der således sket en glidning fra kompe-
tenceniveau 1 til niveau 2, sådan som det
indledende lærercitat afspejler (jf. også
Heise 1998, 92 ff. og Scavenius 1996).
Denne udvikling er international og under-
streger, at lærerjobbet er blevet mere kom-
plekst, omfattende og differentieret end tid-
ligere (Hargreave 2000). Fremover stilles
der tillige krav om, at læreren skal være i
stand til at udvikle didaktisk teori, dvs. for-
holde sig kritisk og reflekterende til hele
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skolens virksomhed og dens opgaver (Dale
1998).
Et signifikant udtryk for arbejdsopgaver-
nes ændrede karakter er, at undervisnings-
formerne er under forandring. Hvor kate-
der- eller klasseundervisning tidligere hen
var dominerende, og aktiviteterne for to
tredjedeles vedkommende kunne betragtes
som lærerstyrende (Lindblad & Sahlström
1998), er normen nu, at projektarbejde og
samarbejde har udviklet sig til centrale un-
dervisningsformer, hvor læreren skal fun-
gere som vejleder, coach og proceskonsu-
lent. Dette kan sammenholdes med, at der
generelt er krav om øget deltagerinvolve-
ring af de studerende, hvilket kommer til
udtryk gennem indførelsen af IT, arbejdet
med medbestemmelse samt diverse pæda-
gogiske initiativer som f.eks. ansvar for
egen læring og differentieret undervisning.
I gymnasiet er denne proces ikke mindst
blevet forstærket i forlængelse af regerin-
gens program for fremtidens ungdomsud-
dannelser (1999).
De ændrede krav medfører, at lærerens
rolle og identitet ændrer sig, hvilket kan il-
lustreres gennem følgende lærerudtalelse,
hvor en lærer fortæller om sine oplevelser
med de ændrede undervisningsformer:
»Det kan være lidt svært at holde øje
med, om eleverne nu får nok ud af det,
om de laver nok, om de er aktive nok el-
ler om der er nogen, som kører på frihjul.
Det er helt sikkert det, der er problema-
tikken, når vi både skal køre studiekreds
og andre projekter ... du har ikke rigtig
snor i det, som du gerne vil have« (gym-
nasielærer).
Den gamle underviserrolles udgangspunkt
var, at det var læreren, som var i besiddelse
af definitionsmagten, og som varetog funk-
tioner som kontrol, styring og organisering.
Rollen hvilede dermed grundlæggende på
en autoritær eller asymmetrisk relation.
Projektundervisning stiller i stedet i højere
grad krav om, at lærerne varetager en mere
symmetrisk rolle, ligesom selve projektar-
bejdets sammenlignet med den traditionelle
undervisningssituations ‘manuskript’ har
flere passager, som ikke er udfyldte, og som
derfor i højere grad stiller krav om empati,
fleksibilitet og improvisation.
Den nye undervisningsrolle sammen-
holdt med de ændrede arbejdsopgaver
påvirker ligeledes de grundlæggende tids-
og rumforhold, som tidligere hen fungerede
som et ordnende og identitetsgivende prin-
cip i skolens hverdag. I modsætning til tid-
ligere er undervisningen ikke nødvendigvis
længere henlagt til funktionsbestemte loka-
ler, f.eks. klasse- og faglokaler, men foregår
i stedet i differentierede rum. Undervisnin-
gen eller læringen finder heller ikke ude-
lukkende sted inden for skolens mure. I ste-
det involveres de studerende i stigende grad
i læringsaktiviteter, som involverer verden
udenfor skolen, f.eks. mindre praktikop-
hold og undersøgelser samt ikke mindst
brugen af virtuelle rum. De dominerende
tidsenheder og –rytmer, symboliseret gen-
nem ringeklokken samt 45 minutters enhe-
der, som tidligere i alt væsentlighed præge-
de de fleste uddannelsesinstitutioner, forla-
des i stigende udstrækning ligeledes, i ste-
det organiseres der fleksibelt eller variabelt,
f.eks. efter moduler, blokke samt dage, uger
og måneder. Selve skolens sociomaterielle
strukturer er således under forvandling.
De ændrede undervisnings- og arbejds-
former giver anledning til forskellige vur-
deringer blandt lærerne. Typisk bakker en
gruppe af lærere op om de ændrede under-
visnings- og organiseringsformer og identi-
ficerer sig med de diskurser, som introduk-
tionen af de nye undervisnings- og organi-
seringsformer ledsages af. F.eks. at det af
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hensyn til det fremtidige informations- og
vidensamfund er nødvendigt at ændre på
skolens virkelighed for at udvikle de stude-
rendes personlige, sociale og tværfaglige
kvalifikationer eller kompetencer. En grup-
pe af lærere kan således siges at internalise-
re skolens nye kultur og udvikle selvstrate-
gier, hvor de identificerer sig med skolens
nye dominerende ideer og værdier og de ru-
tiner, arbejds- og praksisformer, som ledsa-
ger denne (Casey 1995, 163 ff.).
For andre lærere giver ændringerne an-
ledning til en generel rolleusikkerhed og
utilfredshed, hvilket kan have mange for-
skellige udtryk. Det kan eksempelvis være
en selvvalgt outsiderrolle, hvor man på
trods af tidens ugunst alligevel pligtopfyl-
dende og uheroisk fortsætter med at vareta-
ge den traditionelle fag-faglige orienterede
undervisning, sådan at eleverne i det mind-
ste får lært noget. Eller det kan give sig ud-
tryk i, at man indtager en offerrolle, hvor
stærke negative følelser projiceres over på
myndigheder, kollegaer, ledelse og elever.
Begge reaktionsmåder kan siges at udgøre
en forsvarsstrategi, som selvet i en kortere
eller længere periode benytter for at undgå
eller imødegå internaliseringen af en ny
virksomheds- eller skolekultur, hvor der
stilles krav om ændringer i rolleopfattelse,
opgaver og arbejdsforhold (Casey 1995).4
Sammenligningen med de ændringer,
som i øvrigt pågår på arbejdsmarkedet, er
tydelig. Også her får arbejdsopgaver en
mere dynamisk og flydende karakter, hvor
de grænser, som det specialiserede videns-
arbejde forudsatte, og som især karakterise-
rede industrisamfundets arbejdsorganise-
ring, nedbrydes. I stedet sker der en integra-
tion af tidligere adskilte vidensområder.
Det medfører blandt andet, at definition,
udførelse og løsning af arbejdsopgaver i
højere grad end tidligere står til diskussion
og forhandling (Deetz 1998).
Arbejdsorganisationens dominerende tids-
og rumstrukturer ændrer sig ligeledes, ek-
semplificeret gennem indførelsen af fleksi-
ble arbejdstider og arbejdsrytmer, ligesom
indførelsen af åbne kontorer, produkti-
onsøer, hjemmearbejde og informationstek-
nologi anfægter industrikulturens tidslige
og rumlige orden. Sammenfattende kan det
siges, at traditionelle rolleopfattelser, ar-
bejdsmønstre og tids- og rumstrukturer,
som under industrisamfundet fungerede som
identitetsgivende institutioner, er under for-
vandling (f.eks. Naisbitt 1986; Drückner
1989; Stahl m.fl, 1993; Castell 1996).
Forholdet til kollegaerne
»... vores kultur har ændret sig, det er ble-
vet meget vigtigt med det der samarbejde.
Det er også en af grundene til, at jeg kan
være lidt skeptisk overfor lærerteam, for-
di det er en af de ting, som forstyrrer i
dagligdagen, fordi det tager meget tid«
(lærer på det almene gymnasium).
Et karakteristisk træk ved skolens kultur er
individualitet eller privatisme (Lortie 1975;
Arfwedson 1983; Due & Madsen 1990).
Den enkelte lærer har metodefrihed, dvs.
ret til selv at planlægge, organisere og
strukturere sit arbejde. Endelig foregår ud-
førelsen af arbejdet ofte alene, hvor læreren
bag den lukkede dør tilbringer tiden sam-
men med de studerende.
Dette mønster er imidlertid under opbrud
i hele den vestlige verden, hvor der stilles
krav om, at lærerne skal indgå i formalise-
ret samarbejde ud fra en intention eller for-
ventning om, at lærersamarbejde vil med-
føre større kvalitet i skolen end individuelt
arbejde (Hargreaves 2000; Tiller 2000, 169
ff.). Tidligere kunne lærerne siges at have
haft et socialt og kulturelt fællesskab, cen-
treret omkring lærerværelseskulturen. Nu
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stilles der i stedet krav om, at lærerne skal
fungere og integreres i et arbejdsmæssigt
fællesskab (Due & Madsen 1990, 378).
På en lang række uddannelser, således
også i gymnasiet, er der sket en opdeling i
teams, hvor lærerne planlægger, organiserer
og arbejder sammen om bestemte forløb,
klasser eller årgange. De nye arbejdsformer
medfører, at lærerne i stigende grad bliver
konfronteret med hinandens praksis. I en
faglig skolekultur, hvor lærerne arbejder
alene, kan der udmærket eksistere uenighed
på et overordnet og ideologisk plan. Men i
en skolekultur, hvor fag-fagligheden udfor-
dres af tværfagligheden, og der i stigende
grad stilles krav om åbenhed og samarbejde,
bliver lærerne tvunget til at forholde sig til
hinandens arbejde og pædagogiske praksis
(Bernstein, 1974). Da dette er en praksis,
som er tæt forbundet med den enkelte lærers
habitus og personlighed (Lortie 1975; Ball
1987;) (Bourdieu 1997), kan det naturligvis
give anledning til forskellige konflikter.
Den nye situation medfører derfor, som
det var tilfældet med det ændrede forhold
til de studerende, at den enkelte lærers inti-
mitet og grænser kan udfordres. Endelig
kan den ekspertrolle, og den magt og status,
som var forbundet med lærerrollen i den in-
dividuelle fagkultur, anfægtes. Nogle lære-
re oplever den beskrevne udvikling som et
indgreb i deres personlige frihed, hvor der
bliver mindre tid til faglig fordybelse og
udvikling, og hvor man pålægges nogle
udefra definerede opgaver og arbejdsfor-
mer, sådan som læreren i det indledende ci-
tat giver udtryk for. Situationen opleves
som et overgreb på individualiteten, og
samarbejdet får karakter af det, som uddan-
nelsesforskeren Andy Hargreave (2000)
kalder tvunget samarbejde.
Andre lærere, især yngre, oplever, at tea-
met kan være en måde at undgå den isola-
tion, ensomhed og usikkerhed på, som kan
være individualitetens og lærerarbejdets
bagside, og at teamet kan ses som et natur-
ligt sted for erfaringsudveksling, personlig
og faglig udvikling samt professionalise-
ring (Due & Madsen 1990, 379; Tiller
2000), som en yngre gymnasielærer fortæl-
ler om sine forventninger til skolens kom-
mende teamsamarbejde.
»Jeg synes, det kunne være utroligt
spændende at arbejde i lærerteams, fordi
vi har så mange forskellige lærere,
lærertyper ... jeg ville utroligt gerne lære
noget af de gamle lærere ... jeg tror, det
er en rigtig god ting det der med lærer-
teams, det kommer til at koste en indsats,
men jeg tror også, at det er en indsats,
som giver pote i den anden ende, hvor
man får nogle mere engagerede ele-
ver«.
I relation til den beskrevne udvikling er der
ligeledes en slående parallel til udviklingen
inden for det øvrige arbejdsmarked, hvor
selvstyrende grupper eller teamet får til op-
gave at organisere, planlægge og udføre ar-
bejdet. I forlængelse af det ovenfor nævnte
ændrer de ansattes rolle- og identitetsopfat-
telser sig. Frem for som tidligere, hvor de
ansatte typisk havde en identitet som speci-
alister eller faglærte, udvikler de ansatte nu
i stedet en identitet som medlemmer af et
bestemt team eller som ansatte på en be-
stemt virksomhed (Casey 1995).
Forholdet til ledelsen
»Du synes sikkert, vi har en rimelig flad
struktur. Det kommer an på, hvad man er
vant til. Hvis man er vant til, at lærernes
råd nedsætter samtlige udvalg ved al-
mindeligt frit valg.« (lærer i det almene
gymnasium).
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Et karakteristisk træk ved skolen som orga-
nisation er, at strukturen er horisontal (Arf-
wedson 1983; Berg 1999), og at lærerne har
medindflydelse på såvel store som små
spørgsmål. Skolen hviler således grund-
læggende på en åben og demokratisk ledel-
seskultur (Due & Madsen 1990, 435 ff.;
Heise 1998; Abrahamsen 1998; Wiede-
mann 2002a).
Forskellige reformer har gennem de sid-
ste mere end 10 år anfægtet denne kultur. I
det almene gymnasium er det sket gennem
nedlæggelse af lærerrådet, som tidligere
havde absolut flertal, samt via indførelse af
skolebestyrelser. Desuden kom en mellem-
lederreform til i 1993, hvor en række gym-
nasier i forlængelse heraf indførte teamle-
delse, hvor rektor sammen med de nye mel-
lemledere, inspektorerne, udgør skolens
overordnede ledelse.5
For den gruppe af lærere, som har ople-
vet dette historiske skifte, er det naturligvis
vanskeligt at affinde sig med den ændrede
situation, som senest ledsages af nye ar-
bejdstidsregler og et forhold som ny løn.6
Dette kan forstærkes af en tendens til krav
om øget dokumentation, f.eks. systematiske
evalueringer, hvor der skal finde afrappor-
tering sted til ledelsen, ligesom bureaukra-
tiske systemer indføres, hvor der tælles op-
gaver og aflægges flittige regnskaber for ar-
bejdet med diverse små og store gøremål.
Endelig gøres personalepolitik og efterud-
dannelse til et strategisk anliggende frem
for som tidligere, hvor det var et frivilligt
og individuelt anliggende. Hvad de sidst-
nævnte forhold angår, er tendensen dog
klart tydeligst inden for erhvervsuddannel-
sesområdet (Wiedemann 2000a).
Især blandt de ældre gymnasielærere kan
den beskrevne udvikling gøres til genstand
for negative vurderinger, hvor fortiden,
som det er tilfældet i det indledende citat,
fremhæves som ideal. Den enkelte lærer
kan føle sig reduceret til lønmodtager, selv
om kaldsbevidstheden traditionelt er et træk
ved lærerprofessionens identitet (Due &
Madsen 1990). Der findes dog også lærere,
især yngre, som bakker op omkring de le-
delsesmæssige ændringer, og som definerer
sig i opposition til den kritisk-refleksive
kultur, som traditionelt præger lærerkultu-
ren (jf. også Abrahamsen 1998, 68; Gottlieb
& Hornstrup 1998, 11). Som en lærer for-
tæller om sine erfaringer med gymnasiets
ledelses- og mødekultur: »Vi kan sidde og
ævle og kævle i alle de der udvalg i time-
vis« (yngre gymnasielærer).
En samlet vurdering af udviklingen pe-
ger på, at lærernes indflydelse på skolens
overordnede og strategiske udvikling er
blevet reduceret. I stedet kan den formelle
ledelse, brugere og skolens interessenter si-
ges at have fået tildelt mere indflydelse
(Mathiasen 2001; Telhaug & Tønnesen
1993). Bestræbelsen må ses som et forsøg
på at implementere udefra kommende kon-
trol og styring, hvilket er incitamenter, som
har til hensigt at svække centrale værdier i
lærerarbejdet.7
I mange læreres selvforståelse argumen-
teres der for den paradoksale situation, at
hvor private virksomheder slipper den eks-
terne kontrol og styring, indfører selvledel-
se og giver medarbejdere større ansvar og
frihed og præmierer fleksibilitet og nytænk-
ning, ja, så går udviklingen tilsyneladende
den anden vej inden for uddannelsesverde-
nen. Til gengæld er det muligt at genfinde en
række paralleller til udviklingen inden for
den offentlige sektor, som, selv om modsat-
rettede diskurser som tidligere nævnt gør sig
gældende, er under pres fra en teknokratisk
og administrativ styringskultur. Der ind-
føres her ekstern kontrol på nye raffinerede
måder, f.eks. gennem arbejdet med refleksi-
ve ledelses- og styringsformer (Dahler-Lar-
sen 1998; Klausen & Ståhlberg 1998) med
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det formål at svække de fagprofessionelles
autonomi (Exworthy & Salford 1999).
Paralleller til det moderne
arbejdsmarked
Afslutningsvis skal spørgsmålet diskuteres,
om hvor langt moderniseringen af skolen
som arbejdsplads og dermed lærernes ar-
bejdsvilkår er nået sammenlignet med de
ændringer, som i øvrigt karakteriserer over-
gangen til videnssamfundet eller det postin-
dustrielle arbejdsliv. Det moderne arbejds-
marked er af forskellige blevet beskrevet
som fleksibelt (Sennett 1999; Beck 1998;
Casey 1995), hvor rammerne omkring ar-
bejde og arbejdsopgaver har ændret sig og i
modsætning til tidligere er blevet af mere
flydende eller dynamisk karakter.
Mintzberg (1983) beskriver f.eks. ad hoc
eller netværksorganisationen som karakte-
riseret af strukturel usikkerhed, hvor der
kontinuerligt kæmpes om ressourcer og op-
mærksomhed, og hvor kommunikationsli-
nierne er uklare, og hvor vejene for for-
fremmelser og belønninger er diffuse, fordi
man som ansat ikke længere har faste refe-
rencerammer. Et kendetegn ved den moder-
ne vidensorganisation eller projektorgani-
sation er således, at der åbnes for flere in-
terpersonelle konflikter (Christrup 1991).
Dette er ikke mindst tilfældet i teamet, som
nu udgør organisationens basale arbejdsen-
hed (Drückner 1989), der kan være præget
af konflikter, indirekte gruppekontrol og
social manipulation (Casey 1995).
I forlængelse af det ovenfor beskrevne
kan overgangen til det postindustrielle ar-
bejdsliv siges at have forskellige konse-
kvenser for de ansattes identitetsdannelse-
og udvikling. ‘Team-familien’, som Casey
(1995) kalder det, bliver sammen med en
identifikation med det fælles produkt eller
serviceydelsen samt virksomheden den pri-
mære ramme om de ansattes identitetsdan-
nelse. En konsekvens af denne udvikling er,
at de ældre former for identifikation og so-
lidaritet, som tidligere var tæt knyttet til
identitetsgivende institutioner som fag, pro-
fession, uddannelse, fagforening og klasse,
eroderer.
Udviklingen er parallel med den, som
finder sted i den offentlige sektor, hvor der
ligeledes stilles krav om fleksibel anvendel-
se af personlige ressourcer, ligesom sektor-
nedbrydning og tværfaglighed initieres,
samtidig med at der sker en ‘opdragelse’ til
amtslig eller kommunal korpsånd. Hermed
sker der indirekte en nedbrydning af de an-
sattes fag- og professionsidentiteter.
Som følge af denne udvikling kan man
som ansat have vanskeligt ved at skabe sig
en fast identitet, dvs. en sammenhængende
biografi eller historie om sit arbejdsliv, da
arbejdspladsen og dermed arbejdsopgaver
og relationer kontinuerligt ændrer sig (Sen-
nett 1999). Parallelt hermed er forhold som
fast arbejdstid og tryghed i ansættelsen på
hastig retur. Nedbrydning af faggrænser og
opbrud i traditionelle fag- og professions-
identiteter forstærker denne tendens. I ste-
det kan arbejdslivet siges at bestå af en lang
række nu er eller øjeblikke.
Kan der genfindes paralleller mellem den
ovenfor beskrevne udvikling og så udvik-
lingen inden for lærerarbejdet?
Begrænset modernitet
Svaret må være, at selv om uddannelses-
sektoren og lærerarbejdet har undergået
store forandringer, har moderniseringen af
udannelsesverdenen, forstået som ændrin-
ger af hidtidige værdi- og handlingsmønstre
sammenlignet med andre dele af arbejds-
markedet, i mindre grad holdt sit indtog i
uddannelsesverdenen. Dette gælder i særlig
grad i gymnasiet.
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En række træk i lærernes professionskul-
tur, som førhen udgjorde centrale og urok-
kelige antagelser, som f.eks. faglighed, fri-
hed, autonomi, lighed og individualitet, er
blevet antastet, uden at man af den grund
kan hævde, at de er forsvundet, ligesom der
er sket opbrud i lærernes dominerende tids-
og rumopfattelser samt relationsmønstre.
Udviklingen har medført, at den enkelte
lærer i mindre omfang end tidligere har mu-
lighed for at fastholde en identitet som fag-
lærer, f.eks. dansk eller matematiklærer;
dog forholder det sig i en gymnasial kon-
tekst ikke sådan, at man nu blot er lærer.
Udviklingen inden for erhvervsuddannel-
serne og visse mellemlange videregående
uddannelser har været mere langt mere
vidtrækkende8.
Der er dog ingen tvivl om, at de skitsere-
de ændringer i forholdet til undervisning,
elever, kollegaer og ledelse kan opleves
som en stor forandring især af ældre gym-
nasielærere, hvis politiske og kulturelle
profil for en dels vedkommende er karakte-
riseret ved, at der består et skeptisk forhold
til autoriteter (Rasmussen 1998; Gottlieb &
Hornstrup 1998). De yngre lærere har selv-
følgelig af gode grunde ikke et erfarings-
grundlag, som muliggør en sammenligning
med situationen tidligere, men de har må-
ske derfor også bedre historiske forudsæt-
ninger for at håndtere de ændrede relati-
onsmønstre til f.eks. elever, kollegaer og le-
delse.
Konkluderende må det siges, at den mo-
derne lærer langt fra har udviklet sig til en
moderne symbolanalytiker (Reich 1991) el-
ler en new age person (Casey, 1995), som
bevæger sig fra projekt til projekt, og fra re-
lation til relation, og hvor tid, rum og pro-
fession som et kulturelt og identitetsmæs-
sigt strukturerende princip synes fraværen-
de.
De analyser, som f.eks. Casey (1995) og
Sennett (1999) foretager af det moderne
fleksible og postindustrielle arbejdsliv,
hvor traditionelle identitetsgivende institu-
tioner er under opbrud, og hvor det ikke
længere er muligt for det enkelte individ at
formulere en sammenhængende biografisk
fortælling om sit arbejdsliv, genfindes kun i
begrænset omfang i den danske uddannel-
sesverdenen9. At dette er tilfældet, hænger
blandt andet sammen med, at lærerens ar-
bejds- eller erhvervsidentitet grundlæggen-
de er knyttet til en historisk rodfæstet pro-
fessionsopfattelse, ligesom arbejdet udføres
inden for en institution, som kun i begræn-
set omfang tillader andre erhvervsgrupper
at virke. Hermed fungerer lærerarbejdet,
sammenlignet med en række andre arbejds-
kulturer, under unikke, homogene og nær-
mest monokulturelle vilkår, hvilket mulig-
gør, at en høj grad af autonomi kan fasthol-
des (f.eks. Due & Madsen1990, 369 ff.).
Endelig medfører selve skolens styrings-
forhold, organisation og kultur, at ændrin-
ger i skolen som hovedregel er gradvise og
kontinuerlige. Det er i højere grad end i
mange andre nutidige organisationer muligt
at aktivere allehånde defensive rutiner
(Argyris 1990) i forsøget på at udsætte eller
forsinke virkninger af reformer, eksterne og
interne ledelsesinitiativer samt ændringer i
værdier og livsmønstre.
Skolens historiske og institutionelle for-
ankring, og dens relativt autonome karak-
ter, medfører således, at moderniseringsten-
denser kan forsinkes, forhales, udskydes og
omgås (Fullan 1982; Arfwedson 1983;
Berg 1999; Wiedemann 2002a).
Dette har som konsekvens, at lærerer-
hvervet i modsætning til en række andre
grupper på arbejdsmarkedet kan indoptage
ændringer gradvist og således har bedre
mulighed for velfærdsmæssigt eller menne-
skeligt at tilpasse sig de forandringer, som
præger det moderne liv og arbejdsmarked.
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Dette er uden tvivl til gavn for lærernes
velfærd og velbefindende. Om det er til
gavn for de studerende og samfundet i al al-
mindelig kan diskuteres. Dette spørgsmål
skal imidlertid ikke besvares her, da det
ikke er denne artikels ærinde.
Noter
1. Udover det omtalte empiriske materiale, som
ligger til grund for analysen, har jeg i flere år
beskæftiget mig empirisk med analyser af
skolekulturelle problemstillinger i ungdoms-
uddannelsesverdenen, senest også i folkesko-
len. Se f.eks. (Gleerup og Wiedemann 1995),
(Wiedemann og Niemann m.fl. 1998) og
(Wiedemann 2002b). Desuden har jeg arbej-
det som konsulent med skoleudvikling. Disse
forskellige erfaringer ligger indirekte til
grund for analysen.
2. Mere end, der er tale om, at klare og entydige
tendenser gør sig gældende, er der som
nævnt, tale om, at modsatrettede tendenser
præger udviklingen. F.eks. orienteres der rent
uddannelsespolitisk mod kompetenceudvik-
ling og livslang læring, samtidig med at der
tillige formuleres krav om, at skolen skal sik-
re basale færdigheder, kundskaber og kvalifi-
kationer (Qvortrup, 2001). En anden modsat-
rettet tendens, der kan iagttages, er, at skolen
på den ene side orienterer sig i retning af en
global og multikulturel diskurs, mens den na-
tionale diskurs på anden side opprioriteres,
hvor der f.eks. indføres nationale læseplaner
og formuleres faste værdisæt gældende for
skolen (Hargreave, 2000; Power & Whity,
1999, 20). En tredje modsatrettet tendens
handler om, at skolen i stigende grad ligger
vægt på samarbejde og kollektivitet, samti-
dig med at individualitet præmieres, f.eks.
gennem et forhold som ny løn (Tiller, 2000,
23).
3. Dette er en udvikling, som har været længe
undervejs. I (Michael Hubermann 1993),
som udgør en omfattende undersøgelse af læ-
rernes arbejdsvilkår, refereres der til, at der
skete markante ændringer i tiden efter 1968.
I en gymnasial sammenhæng kommer lig-
nende erfaringer til udtryk i Inge Heise’s em-
piriske undersøgelser af undervisningen i
gymnasiet (1995) og lærernes vurderinger og
erfaringer med livet i gymnasiet (1998).
4. Begreberne stammer fra organisationsforske-
ren Catherine Casey (1995), som benytter
dem til at forklare, hvordan en gruppe af
medarbejdere i større international virksom-
hed reagerer på omfattende ændringer i virk-
somhedskulturen.
5. På erhvervsskoleområdet skete det især i for-
længelse af erhvervsskolereformen fra 1991,
hvor den formelle ledelse fik større beføjel-
ser, samtidig med at der indførtes taxameter-
betaling og blev åbnet for en udvikling, hvor
den enkelte erhvervsskole i stigende ud-
strækning fik mulighed for at agere som en
privat virksomhed
6. Due og Madsens (1990, 414) undersøgelse af
folkeskolelærere peger på, at det, som lærer-
ne vurderer mest positivt i deres arbejde, er
frihed. Endelig forventer lærerne, at ledelsen
er demokratisk, åben og igangsættende. No-
get tilsvarende kan siges at gælde for gymna-
sielærere.
7. Den lighed, som traditionelt præger lærernes
kultur, kan med Lortie (1975) fortolkes som
et forsøg på at undgå udefra kommende kon-
trol og styring, hvorfor anfægtelsen af netop
disse normer derfor må ses som forsøg på at
indføre mere kontrol og styring med lærerens
arbejde.
8. F.eks. hed det sig i forbindelse med den mer-
kantile reform (1996), at man nu skulle til at
være handelsskolelærer; Erhvervsuddannel-
sesreform 2000 fortsætter denne tendens. In-
denfor de mellemlange videregående uddan-
nelser hed det sig f.eks. i forbindelse med
1993-reformen på pædagogseminarieområ-
det, at man nu skulle være seminarielærer.
9. Moderniseringen er langt mere fremskreden i
den angelsaksiske verden.
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